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Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) pada : 
Hari : Jumat 
Tanggal : 21 April 2017 
Waktu : 08.30 – 11.30 WIB 
Tempat : ( Ruang B 102 ), Departemen Arsitektur Fakultas Teknik, 
Universitas Diponegoro – Semarang 
Dilaksanakan oleh : 
Nama : Nur Indah Sulistiyani 
NIM : 21020111130052 
Judul : Hotel Resort Karimunjawa 
Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 
Dosen Pembimbing I : Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA 
Dosen Pembimbing II : Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT 
Dosen Penguji  : Dr. Ir. Djoko Indrosaptono, MT 
 
A.  PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan 
judul Hotel Resort Karimunjawa ini dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh ibu Dr. Ir. Titien Woro 
Murtini, MSA, Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT dan Dr. Ir. Djoko Indrosaptono, MT. Presentasi dilakukan 
oleh penyusun dalam waktu ± 15 menit dengan pokok materi sebagai berikut : 
 
a. Latar Belakang 
b. Tinjauan Data dan Permasalahan 
c. Penekanan Desain: Arsitektur Ekologis 
d. Perhitungan Kapasitas Pengunjung 
e. Program Ruang 
f. Pendekatan program perencanaan dan perancangan 
g. Tinjauan Lokasi 
h. Konsep Perencanaan 
 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 
1. Dari bapak Dr. Ir. Djoko Indrosaptono, MT ( Penguji ) 
 Pertanyaan  
Menurut anda, apa itu hotel resort dan apa yang membedakan hotel resort dengan 
hotel lainnya dari segi arsitektur? 
 
Jawaban 
Hotel resort merupakan sarana penginapan namun bersifat rekreatif, dan dinamakan 
hote resort karena berada dikawasan wisata, yaitu Kepulauan Karimunjawa 
 
 Saran 
Yang membedakan hotel resort dengan hotel lain dari segi arsitektur adalah dengan 
adanya fasilitas kitchen set pada setiap kamarnya, karena ketika orang berwisata dan 
menginap di hotel resort mereka sudah berangan akan merasakan nuansa rumah 
namun di tempat wisata yang mereka kunjungi.  
 
2. Dari bapak Dr. Ir. Djoko Indrosaptono, MT ( Penguji ) 
Saran 
Untuk kriteria pemilihan tapak hotel resort, kriteria yang dipakai untuk penilaian tapak 
diperlukan penghayatan kriteria apa yang penting untuk dinilai seperti lokasi dan view. 
 
3. Dari ibu Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA ( Pembimbing ) 
Saran 
Yang penting pengetahuan mengenai hotel resort, karena hal tersebut terkait dengan fasilitas. 
Terutama adalah untuk kesesuaian tapak yang tepat terhadap hotel resort yang sesuai dengan 
urgensi. 
 
4. Dari ibu Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT ( Pembimbing ) 
Saran 
Untuk hotel resort memiliki beberapa persyaratan yang sangat perlu diperhatikan. Karena 
lokasinya di dekat laut, maka anda akan memikirkan jalur akomodasi, misal keberadaan 
dermaga. Jika dermaga diadakan, maka akan mempengaruhi tingkat keamanan, karena akan 
diperlukan sistem keamanan bila ada kemungkinan penyelundupan melalui dermaga tersebut. 
Kemudian, tapak ditepi laut sangat perlu mengetahui jarak laut pasang surut karena akan 










B.  PELAKSANAAN SIDANG 
Berdasarkan pertanyaan dan saran dari penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan LP3A 
yang telah dilaksanakan ( seperti terlampir dalam berita acara ), dilakukan revisi dalam rangka 
penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap Eksplorasi Desain. Demikian berita acara 
sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dibuat sesuai dengan 
sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.  
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